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t 
-- -Iiiuhem Dlinois lkmersiy 
Five faculty members target 
of defamation suit by Allen 
11,_11.-. 
Dally £eypdaa IIc.aIf ........ 
A CIvil .... t ~"'"t n~ S1L<-farult)· 
I1K'1nbrn cha rglne Inlnnge-mftlt 01 
nghts .I'd dof'amauoo ol'd _"" (or 
1100.000 In damagn (rom two 01 thrm 
wu nkd Wodnadll)' III L' S. DIStnC1 
Court In East SL !.Guo. by SJU 
Plulc.op/ry ""'truetor DoucJas II. AJ~ 
Thr .... " names R"IlH ~Ie< . dean d 
tho Colleae d U-al Aru . I'd 5cJ<on-
ce-a. l..dand S'41Iu~r . al.lIS l~ nl 
~e:;or 01 8overnmrnt . Ronald 
. prd_ d ,,,,,,,raplly . Vtr· 
-. L. AIIdenon, auociacr prot_ d 
(ore/en Ia"..,.ges . aDd Carroll RiWy . 
prd..- d a nttu-opoI OItY. as dof'en-
daDia. _ 
Allen', charges .."m (rom a com-
piaU\! olleal .. moacondlOCt wIuc:h w .. 
tIk!d by Stauber lIarch 10. Beazley, AD-
denat, and'Rilry ... named as mem-
~ d a (acuity hean"l! commiltft 
.. tabh.-bod by Ikyle< to deal With tho 
cOmplal1\l 
nw lUll uka for • le'mponry InjUIlC'-
UOO to blod< duCiphnary heon"l!O on 
SLaubH'. complaint. A hear"" IS 
adIodtaJed (or 'l'llMda1· 
Thr AU! aob (or. JUdge..,,,," ~UIII 
!kyle< aDd S1Auber (or 150.Il10 Ie .aual 
aDd 150.Il10 11\ puruu.~ daonage<-
'fbt Wit clalfm that 8ry~ aR1 
Stauber " c:onspued With am ..... L .... w 
InJurr iJnd datrUlgr (he- ptatnuffs 
reputauon and AaJX1I,.ng 10 lhr U1UVt.'I' -
ill)' communtty b y ~1I(,!oul l~ . 
....ntul/y aDd on ..... uona Uy ClrC\J JaUl1l! 
driamatory s l.at t'mrnlS ccnC't"rnl ng 
Allrn ' , competrtX"f' and Integnty b .a 
univ~rsuy schoLar and IOStructor -, 
Thr sun al.so .Jk,ges thaI Staubt-r al'd 
8ey1e< hAv~ orcuJaIed artJdez aDd 
nt'W1 .to .... es tha t an- bbr-ioJ.s Pf'!" Sf'. 
.~ .ctlOll by AIIm. stems (rom a 
charg~ made by Stauber to 8.-) k-r tha I 
A lien comnulted acts thaI .. ..".. un-
b«oltllng a (acully member al 0 1«."-
lUr~ by I lit I It on Sacks . vtslhnjt 
prot ......... gO\'rrnm<'flL 00 ~ 1. 
Thr llIJual charg .... ~ dropped at· 
"" Chaottflor Rnbe<1 G Lay .... ""' ... 
moned IhAl A Ilt-n had no< vlolaU'd IIll' 
.' ( nlerlm PolK") 00 DnnOll.'§lraUOll5 . 
Stau.bft-. t'MJwe\' f:"r , conl.JJaJtd IU prt'S). 
lhr charg5 at"" Layrr ' s d<>c .. KIn-
Layer, lD • letcrr ID 8ey1e< wntLm on 
April. said tl!at tIw r"", dedoi<m was 
DOl IDlt'ndf"d 10 curl~JI 8t')' It'r!o 
authonly 
A 5If'ICUJd ~(JfJ rrialfti (0 Suubt-r""!o 
C'Omp!atnl WU mad.:> M.a~ H Al th.Il 
Umr lhr (arulh commllll"t" t"OOduded 
,":"..1 lhr ~UC"f '~Id be- droppt'd Tbr 
flJlldJngs ~ I.br C"OfT1mllltT ""t"'f'r 1')0( ~r· 
ned unLJI "" rdnt1oda) 
On May "n . • nrw hrannr "b aikd 
b~' s.-a~ chaorman d Ihr hranng 
C'OfTlmll lt't" Charg~ In it &o ta Irmt1l I ;J! ' 
tadlf.d lO lhr he.arltl4; nol.k'\" " 't"fT ~. 
I..LaUy Ihr samr b t~ madr t*.1rt..rr 
;ag.IRSI Allen and ... t'rt.~ br.aJ,.cod on 
SOtu.ber" ' s tnJuaJ aC"("W..a:Uon , .... , AlJ,e-n 
had acted ImPf'apt'1'"I~ at lhr M.lIrch ! 
...... -Un' 
ll'f' nr-v. hearw.g I~ ~ulr<1 (or 9 
a.. m... Tueda) In Anthon) Hall 
n.r. SlaU-mt"Ol aI chart:n Indudo .:. 
n'CUfnmt!fldauun b) SLAubM- thai II 
Alko L5 found guilt) . he bot· " 1m 
mt'dLa lt4~ susprndf'd (rum hiS dutk~ 
l)t·nd~ final du.pa5llJOD d. UU~ Gl.!oC' . 
TIlt· 1a1 ... 1 charges ........ dalrd ~Iay 
25 . one d.a:- aht"r thl' ~ ck'OSIOO 
Alk-n. ",rho has d«-I,,.o,d to rommmf 
throughout tM- f'arht"r pr<JC't"'t"dulgS. 
said Wedaosday 1M I tho suit rqJrOOC!IIl 
.. n "~rrar1 10 ...rquard the- right> u/ 
~tl..lldenb and (acull ) m~bt-r" "~Ubl 
\ mfiJc11 \'(' and .. rlutran a~ " 
"11."11 ~Id that rTgArdlno.) aI UN" wi 
l"OfTW ci W (anlhy ht<&nr-.: l'ut"Mia~ 
hr pu.m to contU"IU~ 10 PO"" l Ui .C'tIQ;l 
In lhit court.s.. 
Alk>tl al~ (".alk>d SlM.ubrt ' " ./Inlun a 
"mast M'ruxu thrt".1 lu acad("m.r 
" ....... om .. 
Alk-fl ~td hi, dKi noI kOCf"l v. hc"f'i 4n~ 
C"OUrt act.on " 'wld br tak,-n l6I thr' ..ull 
Hf' said • IJiw hnn In "':~u.t SI Luuu. u. 
band\ang Ius .,... 
Bullet fired into classroom at Neckers 
II,CWck_ 
DaIIy£~_W~ 
A bullet ..... Om! 1010 • classroom m 
tho N ........ f'l\ya!cal s.:w.- Building 
-.... a bioIGo dau ..... meetl,. 
Wodnadlly ancfhit a wall _I • (~ 
from lbt' lnatruaor. No ...., ..... In-
jured. 
. VIra\I F .:3"'- ' ....... t .... rity 
otrK"ft". said Securlly Polla' Wft"f' In-
_tlpU,. lbt' lnadml bul n.d no 
leads on who rtrod lbt' shoL 
H. said tIw buJkoc ca_ (rom ". 
..... 11 calibH hAndgun." apparenUy an 
lIUlomatle 
1lIr .-I,. oceurrI!d ufRocwn _ .. 
lhr N«iI..-s BwltIt,. -.... Bruer 
Pf't~run . .uis tant proft-Jor or 
JOOioIy. Iedu.u. ID .l>out 70 
studf'nb In GSA 21Ga 
" 1 thought II was a (IrnTa'*" CW" a 
pea" m t'k<ctnal equlpmnll .·· P MIN" 
st"f1 said. " I can' , t~hrYr u... snot " .. ~ 
Inlft1dl!d 10 luI anybody " 
Thr bullft. .. 111m P ... ........, " ... 1 ..... 
loin (wDd 00 lhr 000< . knodtt'd • hole-
In thr plastrr fA tht- " ... 11 at tht> (rof'H at 
tht- room.. It hat .baal" rf'f"1 to tt.- nahl 
d ... ~ P .. ~ ........ I'dl"« 
~5·1IIIIJ--·r5 ""':" " -"--"''' .... .......-._ .. ....... IC~_ .. _ 
....... ------. -.....,_.--., ,..... _ ..... _ '- ....... 3. ...- IIr ..... I.ctpftIO 
.. 
11M" mf"fTlbrn 01 thr ct.M w W"f Ihr 
hun" ', path " 'b ci(Jl!W"Sl In a {tort ""IJ~ 
1"'0 W'".aU (rom Itwo " "Mol .,~W uI I.r. 
IhMitf"f"· hkr k-ctun' h.all TIw- -.hoc a,.i 
p ... n-ntJ~ ,,'&fit, 'Irfd (rom .. ~ .... ~ .• 1 
thr rNIIr C'I Itwo room. P ....... 1lItO .... w1 
1"t1.t"'f""M~ saKi hu rl~ noac1..on ... .. .. 
" Wh.8 ( .... ~ Wi ... .. 
"nw-n 1iloOf!l~ ,...KI ~ I~ A hi .. tn 
the- ... ·all. · PM"..,....,. nUh-d 
Thr prd...- ... 1Il hr bo-jH"'od Ihr 
bul ..... found cr. the- rloar ""'II. CBhbtY 
Amok! Zant . • tlClphatnotf" (rom 
C'hocajto. .. Ill hr ..... Albttj! on Ihr eLu. 
wtJrn "all d • _ I _rd a loud 
boDR .. Zanl .. Ill .t rlntl he thnu!tfII • 
rlt'O<:ndt .... had ""ptodod 11\ lbt' nan . 
~ .... 1 hr was .. lIing _I IS ( .... 
(rom · ........ Ihr bul ... bit. 
"1Dhrr - in lbt' etas. Uk' 
K.awula .• AftUot (rom Granltr ell)' 
_ thaI atlt'< ~ .... _~...cI _'hoI 
hod hoppoftld P ........... _11ft! ...-... '0 
tIw boIr, ..- a ;ok -. II aDd I ...... 
_ lbt' ... lie said p""", __ 
-...,.. ...... .. 
y..-uw .... -. ~ lUI. __... __ .. t_ .... 
....., 011« 1bo ...- _ finId ... 
........ _-P __ .......... __ cl hb 
........... _ ....... ..,lbt'e-
cidaoI- no. ............. _ Lo 
_ .............. --.. ... 
-.. ........... 
0. ___ .... - ........... 
-~ .. '--.,.. ...... 
r 
Prop 0 to improve WlD!1· 
app 'rov~ .by $t~derit S'e~ntite 
dat_s... .. -.....~ tollDdy _)'$ 01 __
I. _ radio_ ...... 
"'_ac:IlClII.._Seu~_s 
-- 01 ~ I"CIWI:hac "'" tbr )' ear (rom st.Ldrnt CO'''ft'''QIDIftt,t aec:uu,'U 
aDd cftatnDell 01 ,~ Sena~ SUIt-
cli.allClllllJlUu.e. 
Ilaki... Ius Iut .ppNraDCt .. 
otudoa, body president. Tom Sd>enchri 
Clud \'&r1OUS ,cab on by !us Ad-
m.J.Dt5ilrabcm thAt .. ~ Ltl SCJIDr .... , 
-- . n.r adloe\_l$ be aud ...... ~ "". 
18DSJ011 01 rood tdtn and part;u,c 
area> ... campus. IN .. ~t 01 
IN UlUyen.ly Sena~.  to IN 
!WhOP hik~ prcjpQI5&l and ~
rDOf"f' wuly and C'OmrtlLUbCallODs al'D<m& 
IBHE votes to move VTI structure 
The IIlli10b Board of Hl,ber 
EducotJoD UBKE ) voced T'Wsday to 
maYO • ~ claaroom.iJlli~ 
_t uclure (r01ll SIU ', VoeJIliocal· 
Todu.lc8J 1_ (vn ) to IN Car· 
bond.Ilr "" ....... The nritd1 could be 
IN ( u·" ".""to_aJIo1vn to c.. -... 
1'brft CIIIIdi_ _ be ... tJofied 
bel ..... tbr _ is nul : n.r ..-.. 
muat be _<II by Ihr SlU _ 01 
Tru.IftS. .-.d for the bwldll. must be 
upheld by Ihr ~ .. 01 an IBHE 
"","",-,I .wdy r.- 10 ~,..,.. and 
the ooat 01 bwIdinc Ihr ruuctUre III Car· 
bondaIr ....... be recanaiod Wllit IN 
cool 01 ...-ectJ.Dg II .1 the VT1 campus. 
J.mes B.-... SIU Boanl dl..t 01 
suIJ. aaJd W<IIneodar thol Ii Ihr IBItE 
resofutJoD II IUJIIlOrUd by Ihr Trusler!S. 
prevlousIy-."""",,<II vn deYdapmtnl 
pta.. • ... Id be ditd>ed. • 
B.-o &aid IN Board bu been tri ... · 
"..Uy polled ... Ihr I BHl: """'UU.., 
Steagall Hall changes in fall 
M.a..kJrw ... M1 DO C arbondak- Lllr ha~ 
~ W'iK't<d (or IN ciauro<>m-olTkor 
bu1Id1n& Bro""" .. "d d IN IBItE con· 
dJuom an' mf'l., It " 'wld t&k.r only • (~ 
moathi \0 plan I.bP .Ur and moe.lt' tt.r 
but IdlnI I rom \" 
c"'· RICha~ B Ogll ..... to&> rTI~ 
~ rruU,CKl (or IN "I'UCIU,.. lI>r<J&ogh 
Il1Incu BwId1nc AuUwrlly bond. A 
(odenl grant 0I1!Z7.'" bu also .., 
.PIJr'O'...t 
SIU's first coeducational dorm to open 
., .... 8IIW 
o..,~..,~ :1.";_-;' be' In ,CXld .cad<'mk' and 0UIIIIla& Wllit __ __ 
"Iy. T r ..... latad .. ld. 
H .. add..s thai opaor _nmrnl 
cna"... (rom Sieapli WlU be .. , ..... ) 
rJatblr" d res"''' nnd thr fACIhl r 10 
"" "''''''''eplAblr. WlLra~ ; .... ""'"..".::' ~~ 
lachrr and hr< -..I pIu> _ 
( ..... Ie .nd two rnalr ....-" (eI ....... 
n.r pro)«t ... ,11 "" "".luat<d alit'< 
r.u and ....- <Ju&rUn. Trav __ 
.. tel to deurmlDr Ita Mk"CeSl and 
whether &'" mGdlIlca_ ... "'paD' 
_wouIdbe~ 
He tald • rw .... y .......... uan 01 
StapU HaU reoldeDta wW be ClIIIIII&ac--
...a •• Ihr IIatI 01 ,.aU ..... 
Campus clergy~en rap 
charges against Allen 
U-Center schedules finals week hours 
"" u--..., c..r .... ~ ita .................. oI .... W1 
"" ........ ,...... 
"" ...... will ...... ( ... 1 .. .. 
.. I ...... ~er-U .... "'! 
~-;.:;..:.~ =;~: ::~: 
............. er-7 ...... 
..... ",-I.L 
"" ......... Do* ... _0.;" 
.. ---_ ....... . 
"" IIlinI n.w _ ...... er-
• -- .. c:to.iotR ... _ ...... ~ 
=c It will .... at U L .. _ltwiJl .... , ..... IIlinI .-dlllltr .. _ '.1 $ .... -s_. 
"" ......,.., ...... -......... ......... _ ...... "'-
........ s-.,_.a.a. ,.5 
p.& ......, ........ t"r:*7. J10t 
................. IIIIIll . .... . 
"'-UI ......... .,., ... .... 
.... 
[ 
What's up? 
Actirities set 
for Thursday 
... 
Fac~ ~uDetl h~lds ' 
el~ctions; ._~ember8hip 
in_creases 21 to 3-1 
T .... et wall 
Chancellor asks Faculty Council 
to concur wiflh new governance 
r 
. --, . . 
Asi~. worried about-
their national secUrity 
- ' 
after American polr~ut 
'-.--~ ..... 
..... --,.,.".--. tIIf._ ... ....  ~ 
-,.,,.----, ___ . 81 ___ 
_ ........ SI.(ICItfI_.p. 
..... ~..,.~ ... -
- ",-. d _ .-.-
_d_ --~---1l4ra ___ -C-_ao. .. _,.. __ .,......_ ........... ---~ ..... -.......... _-
--------
... bejo..t .... _ ....... 
.... .sa-.- _
oed 
C-~~ 
IIOLL'i 
2...t~ 1 
111:" 0 . o nil: 
llH OF THE I)()US 
******** 
r"-~r' wilL pr~.e",' 
James Joyce 100'* " 
NOW AT THE VARSITY 
~LETE SH0W5 41 1' 00 ) os S](I 7 1~ 900 
AREAL BEll'" LAUGHT RIOT ' 
THE BATTLE OF THE BUTT! 
THE CHALLENGE: 
".--- - -
./ . --
Every man. woman. and thikI 
to quit smoking lor JO days .. , 
lor your country, lor your, honor. 
for s25,OOO,OOO' 
DO( v~ INKr fuillTulID'" 
I'PI ~a oc::~ ,~ •• 1 0:a ___ . O .... .;, .--
_·_ua. .. . _ .. ~HI _ _ • __ tfJf_~ • ...,IgI, 
____ -=- J" tIP -&.. .. .. __ . .... -.-
HELD OVE Rt 
ROAD SHOW ENGAGEMENT' AOVAHClD 
ADIIIIlSSlOff$ AOUl T'S ZOO a.ILOREN 1.00 
WUKDAVI , I _ONLY AT 7 ,'~._ 
SAT - 5ON - J SHOWING AT 200 , ~.oo • 15 
" 
WNER OF 2 /IICNJIEJIY /llMIUmSi 11- U'POIIINllClOl'- JO.-oaa 
I~=:= 
./ 
EPPS 
MOTORS' 
Hrgflwoy 13 ' £01 1 
P~ . 457 ·21 84 
EnAct: revert to rural way of life 
.,--
---
~ 10 • rwaI_ 1# .. 
MId beccm.UII ...... irt'w .. 
_--'for ....... ~_
.,......-. 00)' Ray t.o.j 01 Ibo 
S Cuckttl £ftYI'OCUIlN~1 Cftatft' 
I EftAd j 
In a r«.'all alldr _ 
lbr tfty,rClllll1M1lUI pr ...... 01 
_.-.. fu.-. L<rm _ .~ 
tIWII' redamaOCM. air and walrr. 
~~~=:= 
thr meal df«1 on ~.... • ro-
""~ 
-. A#w::u.J1U« Md thr (TNI.nt 1m-
J8C1 on Ltv mY!ranmrnt and taod-
::r~~ ...  a:!.t. ~y~'~t~~ 
WIder by' thr far,..,..., " 
;:C"r~~ 1:.K"UJ tur~ ~ 
arp popuJ.auan. " Ur-mJ ~. 
Trailer court sets flea fair 
Thr U,,",",ty Trallrr Cour1 _ 
WoJf su.... ...u __ • ~
.u.. for mamod _ Sa..,. 
TIw _ wiD .. _ .. It L" • 1ho ....... __ 01 ... 
cradtr cawl. 
Suo "-'--... 01 ... lJTC~_ ... . _ 
~ ... ---..,. bn .. -""'" ...,. _ 10 we. 
" /U ...... "'"" ...,. .,'" Ihov 
Handbook will be revised 
A........s __ eu> 
...... hoI!>/Id Il0l ........... far IIw 
Sl U _ ...... ~by 
....................... 1C'aIIf'-
dIeC .. T_ ~ ""'"'_ ... 
_r...-
..  .. ........... 
.-...d._-. ... 
_ will .. - 101 ___ 
::~ '!' . :~.~Ulles n._wW_._ 
11_ _ClUett.. ,..., .. U ... 
fac::alilWll t.n tbr ane.. pn:MOr du'u--tIono to IIw _ . and IriI ___ 
lJaI leatiUft .,... ...... .labW 81 ~ 
..... . 
_-=--=::J .=!: 
~::.:Ln~;I= t!cw..!::Jr, 1Iw __ 
". fIIIIdo will aIIo aaaizo Ibo 
_~o&n"lbo 
-.---..,.-
........ ---~ONTRACEPTWES 
~prlvatelf? 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-~ ------------------------
- - -
o..eruos Oe/ i.err 
No Gimmicks, Proven service 
The Best residence Hall 
The Best Management 
The Best Staff 
The Best Food 
Summer r Fall contracts avai 
BONAPARTE'S 
Retreat 
Tonde the " NEW' 
/1 /eathertrain 
II 
2 GO-GO GIRLS 
2Sc Ripple 
.REO & THE GUILD 
This Weekend 
r 
"" Action Party wrongfully 
t akes credit for VD kit 
Gardiner wishes SIU 
luck with law school 
To the DaiI7 Et;yptIan: 
This .. an _ 1oC .... 10 Chancdlor R-" G 
~ __ ' &ad queaUoeDan "-"I-'inI lnf .... 
maIlaII ,,.-r_1tJ ~ willi law cIOaA'ft ~ 
_ .......... Iod. 8eIUd ~ obviously IS the 
boIloI I/Jal M_ IaaaII;y .-us" ~ ... _ 
bo.f .... Iaundlilii an tducIo_1 ~ram Iabokd 
La_ Sd>ooI. 
No ... "lva_ ..... .,,~ "wenl}' and 
__ COII4 I ........ snr. -.. UlIO 
ViftM_ « A "'-IJar qlaU ' . ClOUId 
l1li.,. I .... ,.. ... 1 J ....... (fI«ace 8. . I/Jalia) a.d 
-~!aV- ........ --tuac-. 
flIifr!b6u 
()pinioo& 
~
- ........ -_._-
---...-------- ..... _ .. 
. :--=-=-:. .. := .. .....--
=-__ :..::.-:...~.J __ := 
::-..=a-:=:.=--,=-==-
--.... ------_. ..... _ . . c: .. -.::: ..:.:: 
--~------_..... - . .-. .... ... 
.. .......... ----. ... ..... 
---------_ .. _ ..... _ - --
-........ .------.. .. - - ... 
" -I o uch n O I a .iogl< bough" 
1t.Orq~ (or my ~ (JIlIn tbr bn!ak With lhr 
mana,.,. d my pnsenl 11 ...... {aall'- I ... laid 
Li>al my belCJIIIUIIP ...... Id IIIIw. 10 ~ .......... ed 
becaUlll' J ..... IJGI oantuau,. my reudenc..-e In ...... 
{aoIJty. I \lien ..... 1 10 WillIa .... · RmIaI whom I am 
..... 1inC I""" Ibis ...... mer-. Mt. Willlanu .... DCIC 
u.r. __ 10 ............. 10 I>e the ..-1 OCCUrTellCe. 
I bav.,ODr Ih<ft 01 leu! lour IIms &ad haw called 
00 -. ..... 01 oa:a&ICIIIa. bul IoIt. Wdbams .... atwa,.. 
_ In ~ 'I'IIu.. 1 ..... 10 dftIl willi bit 
..:recary. I ~...,. ~ &ad ... I'*' 
INI I ....wet DCIC ~ _ 10 ....... ...,. boI-"'P ...... 1 II ____ ~ 10 the dopanu,. d 
I"" ~ _"'- n.a .... _ ... 10 lJ .. wnily 
policy .... Ied UI the .... ..--. ...., claImed Tbe 
doaaiIIc. .... uid, WWId taU .... 0 cia,.. 01 the 
"""'-m. I am tspkU!d fa Paul on J ..... 12 , .... a 
-..... f' ...... mol 00 J ..... 11 
A""""'UII 10 the caatr...., INI the 1II~"""'I,· ..... _I __ r"", __ 
.'Tbt WIled lenD d 11* CGllII'1ICI .. 
""_~~ d "..- beI_ K8dtmoc 
IjIIatUn. ....- IpOdf"IIII In .. al-
IadIIII ~I",-, ~ 10 
the U.ftniC7 ....... , ....,. i1a1 
::;:; ,:,}'_In~ '1hftr~ 
""-.I-... ~II"'_" DIll .."".,.... .., _ ........ _ f. 
-'*'~ .................. .. 
... '-' ............. ......... 
............................ 
T_ _ ' ., taW .. ,..,..,. 
.. -~ 
n;. ....... _ .......... • .... · fiIIoI .. 
-.e ..,. .............. ....,.,. .. .." _ 
""- .......... .- ... ' .... ___ J 
........ ---,. .. ,..... .. ........, ..... 
......... ioI ....... J __ .....". ~ ..... 
....... ~ ..... dIeir ___ ...... I ... 
... ..,. --- .... ... .. ..".,..:I6e 
............ 11*" • ...,."""" r_ ..... 
.... ... _ ....... ., ............... . 
.,red,o __ 1- II __ III ..... r 1"'1 _ 
, . . ...... --..., ........... lMIII 
......"'Ca_ ....,.." .... ......,. 
...... c. ' '':':' 
~
. ts=---. DIlly . .....IIIfr · 
s.oand 01 ... c-1I 
x...., "..,... ...... _IUra! ~ . , 
~ '" ~ II .... partIiIIc ...... a boaiIItiII&. caa,...._ ......... 
PlIIiI Roell. ...... prfIi_ .la-forewy, oaId w 
...... io cW"oaMIy _ ......... ..s dial ycal cSG.' 1 
..... 10 be a l_ 10 _ it Ii.".uy laJliac apart. 
.. ""'Y yar I '- _. ~,1aU ..... 
I'-~--
" I'raakly I'm alnJd !bore aN "")'1 I crruUl 
... ma- cJ ............. dID' l appreaa~ TlxxnpoGn 
Woada. er ury __ lor tlal _ . And rill gou. 10 
tIw piaclr wborr it _ aJmoa ..... ltractJn. 
wblciI II CGUld rI a lot 01 tbaI .... L<naJ ..- down ,n 
a oIIort UllerVaL tIwy .... ,..". 10 ..... a human cry 
lor • IJwidJnI or a p8~ lot and .... 0 Ioclee II 
'lWCrt'-:'-~ out. JoI>n l.GonpD. _1A~ UniwnJty arcbll«t. 
... Id II IS ~ldI1 .. tunl ler _ 01 tIw "- '0 
The innocent bys under 
faII ...... cIIr:a;J. n.. ... ........... iLJ)riIK · ___ IW,. - ~
~ftiiIIIb .... ..,.......w ... _ 
"' ....... - ....... ~-a are., ~; die .....  ____ MIl
...... pnbIeoM, RGIIt aid. ....." PIIItI .. _ 
___ ~~"""'dIe"'-.u.1'1Iea IIIey will ____ Ie ......... ..,.". 
~ ___ a.e ...... 
' 'Y. <:all IGR a ... '" rftaIiftI7 _~ timber 
...... J. ba ... ___ t.iIt up to a __ poiaI." 
Rocb said. p_ pnI« .. YiIor .... 1IOria1. but 
rather thaD ~, WJ wW _ 10 tIw baIlbier 
!reeL • 
0... ~01 n... __ lllOkftpa" 
Iwi IrftI. RCIlh said. 
" W. In ~ ... awful lot 01 ,.... em tIw JP'OWIII w, Ibor. JO tJal if _ twr do _v. a r.,..,. u', P. 
' 0 be • hal r ..... and a hal rln' II ,ca. 10 kill pn<-
IJaIlly ~eryiliilll 'n th<ft." RCIlh out. Desp'I<' 
-vinE many _ .. DNrt>y and Ii,... equ,p ....... , 
avatiabW. !boo. _ IS a lot 01 bIter and brand>ro I~ tng 
anlWld Iba, CGUld ~ a rtn. 
'1'br btC trees a~ Ul bad sbapr "",,' . tbt YUU'*'"' 
Nothing IS nothing to fight for 
The ...me. .... Qpen.d by Prosadm ..... Adv ..... H. 
J . K........-: .. Grim ....... gtftllernm- Aa Y. 
'-. ........ ......, lor WI),,,, ,n Vldnllm io 10 
>«Un lilt ~ 01 our pow .. Bu, tIw Commies 
.. we.,...... u.,... ".,. "1 tIwy w",,' , ,... ....... r 
POW. WICII we tII.L So tlw only WI,. 10 IIft ... r 
POW. io 10 til 1&" 
..,.,. cIIrt)' ISla!" mU11ftr«! ~ry 01 Slll~ 
WlathlM.-. 
"Name ..uu. ... ', ...... said K_~ . 
..... 1 ... .....r ... __ wII7. P-JII I 
military -. GftI.=~'",,* ",,"we< 10 1IIoI~ tIa .. 1O ..... in· 
.... 1 .... _.. .. .. !" 
0- z.. .......... MfCcItbiItI, .. t.. uid. 
"&thIait .. 
.... I)IIW ........... 1 ~ III ViotDam 
.... ardors are to .... ~t." ... pIa""'" 1M 
-ma), ...... iCc'. h«t i l 
... 
, 
Is -.. .. ,.. _ II _! ' 
Rocb sut tbr ~ and _ i,'Y • ....-
0IIII1rCIII0d. CGUld .....u..r call )'OWlI uw. Ir)'UII 10 
eAIIbIaIl cr-th ~ dod __ tJal _ IV)' ... _, 
to t.Iw woods. He- ....s u IS • W"f"'Y n,a1Ul"aJ p&anl an .. _ .,...... 
IV Iioo sut w, any problo-ms tho, m",ht "' .. , 
,ha'~ bcoIPn ma. rn.ack-. ad nIIlW"'&L 
In 1.91504 a tufVW"4 ....... dug for thl> A&ncuhur«" 
Swldtng . • .,-.:j In lht-~ wveral ~ "ft"r 
,or" .. ,,'..! from tIw au..... cdgft 01 tIw _ . 
Lonergan •• "d. n- ............... pr-o«<tlllll ",hen 
(rom wnb<Jrn and "rtw-n lhfooot ... t"'N" rt"fTlO\' f'd .. orne" 01 
Ihr lnnft' INa died. . 
"~IU I~~ throf ur:~~~.v~:tn ~"tu~ 
l.....orworg.an ad 11lr ... ·.trr Lab~ "'''U 1(JiIIII'ft"t'd. 5-(Un-
U", Ihr g.......u. 01 10m. ....... and k,UlllIl ",bon 
Rotll 51 Id Iha , Ihr ... \Ura! .u II' 01 lbompoon 
Woods n.~ .~) ~ tnvadrd And II "" WITl("'lllo'bat 
hypocnlJall '0 .. y .-ru", an br d .... WIth Ihr 
.... ooct..- iOfDC' Ltunga hilvt' bteo donr for )'Nn 
",.. up/>all wallu and .. -oodm loot brtd£eI . ....... 
_ as a proc ..... _ 10 !he- woods. '-can ... 1<1 
H. and 'RCIlh both .. Id IIwi w .. 1M besl way ID ,., 
_Is Ihrouj!ll tIw woods .,Ibou, hov,,,, t1wm 
crt'Iall' lbrtr own plitt. 
.' ( l.h.tnk R&aieonu hal vr br-rn "'andrriul In maln-
lauuIII tIw 'DUan'y 01 Ihr ... nndr., .. lAn<-rpn .. rd 
T",""""",, W.,. II> ~...,. T"","-, _ """' 
__ , ""_~-"""_"""'" 
"--...,, ... 
1 
r 
/ 
'Migrot 
c.-np . fault~ 
corrected' 
11_ ..-. , ... au f>rw.'-cw. ___ ."_'.n.t 
_ ttl ............ ""-loy. 
ThI-.. .. __ ..... 
_____ .... ...,...,.. R..w 
_ • .,.-. DoIIanIII ~ 
- .... .,.-. ...,.-. 
Molecular cu"..e',.,. course offeted 
...... ---- ... 
-
."". ___ ... 8 . 
~--...,.-.....,.. 
.... ,....- ........ 
...... 
~.--­
...... ~ .. { J ... , 
-CWyIQ .... • "II. DcIys 
Moh OmM,. •• "ts 101' 1.,.." li.,i"g ".,_ 
,.ou go heM .. 101' t ... -••••• r. "'0tI ore .to,i .. g 
101' ,h. I_ •• r ,.041 . 1000.eI.to, 0'_ WiI.Oft Holl. 
wa- .... 
1101 S. w.IISt. __ .57-2169 
....... . AI __ aw_ 
............... ,." ....... - .......... 
.~.,I:CYmM~ 
ReO lion 
SEAFOOD NIGHT 
ThllU< Gr a dllAtlon 
Resllts like t~i5 
s,elk ,01 •• 5 
for (Ilile Powers 
-W~,.e ,01 
itst sitM, t.1 
Clll TOD1Y 
5.9 - 3912 
for Your 
FlEE Tllll 
VISit , figure Analysis 
~ ........ 
S8.00~"'" 
1lDU1tS· 
$3 .85 i- ,/t'Q s..- ~l." 0 
LIVE ENTERTAINMENT FRI. and SAT . 
'20:!W .... Sf 
' aa. .. ',_ 
• ____ At " P__ f 
1901 
Hussein -moving 
to crush rebels 
A TTENTIO~ ST£ DENTS 
Wh.n you .ign 0 corttract 
at. LINCOLN MANOR, 
A.h St. or PTOLEMY 
TOWaS, ltawUne St. 
- '!' Y au are 11.1. for your 
contract and not your roommate 
.,. ................. 
c.l1 -~ • t.rtt Of 
-.yAM .. 457 - 647'1 
Of c..I.' __ 
..... 54 •• 1 .. 
.. 
"' , 
STOPI! 
NDSl Students: You Must 
Report I 
....  ."':, ... 7. ..... ~. __ : .::; .. ~ ·~I 'I:::: r:": ~ft.;; I \· ".: r l ... :--:. · 
.. : /.- ... . " ... to , ' ' ' .. . . , ..... '. r- '" 
MERLINS 
MECCA OF THE MIDWEST 
TONITE 
s· III 
J~,. 
~. : .\ ~ 
liNn ~y III ... • 
25c 
r 
CarboruJa/,i/ city 
cl.eaiJ,~up activities 
. . . 
termed a ' success ~' 
~- ... DIIII7 _.-
,-,--.-...- .. 
_c. . __ ....-I 
.--. .-,.., ........ 
... " .... _ but c-,. r:_____. _" ... od«. 
-.--..... ~ ted at clio __ IIoy zz. E ______ dial .., -
• ....-- ..... po<*up ~ .. Illulal AW"mIIr .ad lbt 
rna- c-rcJ IWIr-t ..-a. 
~ &0 e U'1P& d _ last 
/all IV _ _ .., '- Sit' 
=--.-=~ ~.'!: 
"" I'Y£ iii r..-ua J_ Ht&fI 
-
IV ....... _ (/at Iat /ail __ 
campua orpar.zaUGaI wotft C"CIIDct-
~,!", them.~ct; == 
Tbry .. L11 bt ~ for fua.Irto 
downWwn dran-up dily .. La br Ii 
1II"'TIlJ" ........ 1 n-rnt.. ht UJ4 
In ipw .J lhr IInall turWlUt. 
.~vffl~m .. ad. ' -Tbry did • brlI 
~ • JCIb H. I&Id ~ br hops " 
_ .... _ .... -MIJI 
...... ....,.-----", 
-.... --. 
... nee. ~ ..... ;:-; ~:"'l'l" 
~ .... SUonIoy -... ", (1IIaaI A.- __ ~ ~ fII • 
.....-. -*"I ... Hanold IIJII. 
&Upt1'U~1 01 .trftU a.ed 
.... _IV_dIal .......... .". 
~ __ II) ~ from. )by 
211 ID ....,. .. lC. __ esleldtd w 
.. ~ .. ..-"' ........... lraIb P"* __ 
n.. lraIb P"*-<IP ~ CM bandak ____ thruCh "" 
IBC' •• ~'""*-..ciump 
tNd. .ad • ..,...... wutI • ttull~ 
_ . Hill WId. Cn,. ....... ~
up 0IJYlhu>I """'" _ !bot 
"'"' t.uIed 1.0 lht arb by c.aroc:... 
dak rftIdtonD.. Tbr wrncr was prt'-
f or-m.ni ( ,."' 01 cha r cr to .11 
f'aIIdrnla . ~ d thr)' .... r noc 
r~ul.r Cit) Ir •• h PH"" up 
.....-. 
HIU .. .t !J\;l t nt) (T't""Ia"' pulWd 
'run lbrtr rqru.t.ar Jd:a r t'JMltI~ 
~ ~ t4) )!) dump t.n.d 
ICNNb oi [r •• h . locludJn.: tHd 
Ex-cop held on drug 
charges, posts bond 
Aru.. VaJ.rntJ.nr . .. for111ft' Car-
"'-Ialr poIIcrman. paOWd Q'-
bond TUNday In nt'CUIt C'CU't • 
.. ~ IIIlft ...... tn<tidod 
laM wed In ~ W1tb Lbr 
Apnl Z2 druc ~Jd:a In JacSaoD 
Ccunty 
\' ai.«atJnr .. 1.1 was ItDctId an 
ct\IIrfJft ~ du.ponalllll: and lBepJ 
~oIMraJOcdncJ.. Krt.d 
not berm arrN&rd prt« to tJw return 
~ thr Ifthctmedt lbt w"* UlI or-
Nil cuurl 
vaJrtaU_ ,........ trora die c.r-
_ .. P ...... ~.".-do,. 
(OUOIW'nc thr ,..... Has mochrT. 
Wn 1m. Varneu ... Ioa.Jd at thai 
timt brr __ had bfton &.I"Tt'i tbr 
abemalUw « ~11I or br&QI 
praoocukd - tine -.--V-... __ Iaot_t>,-
~ ~ Ulr C._1r Polan-
R.rnew Beard thai hr Jt.hauJd rile .. 
!~~= .. ':~~~ 
~ FlIT .nd Potier- Comm.&S..WOfJrn. 
IW JAJd thai br woWd n.,. Krh .. 
complaint . but had nol ..... at 
~1.. A tlomr) H. dard H..cb 
m.. ....... Wft& _1 V ...... 
_",,~ ... Ulr_ 
d'lat'lftS If hi' trwd to Jf" bad. an lhP 
polo- (OI"C-Y 
Slate S enate OKs 3 bills 
10 aid ailing private 8('hools 
su.n;er heat will not be a 
ob'em If you live at Wilion Hall 
T .... Air~ .... 
15' .60' aw' ' .~ 
Dlfti hall In I'" ~ilding 
457- 2 1 •• 
S 81. au , t'. 
PAINT 
SPECIAL SALE 
LATIX AND OIL LUI ••• 
$6~~ HEAVY DUn 
WEEK ENDER 
4" BlUSH 
1 ~" AIIGULAI SASH IIUSII 
SAWY 
$3.91 
......::r"97c 
'AIII' .. 
WAIlPAPII 
C I I ... 
omiq,g~mote le,f,>j' ac-'B' o~ ""arijuUniJ user. 
Pal it blamed 
-.-..... ~ 
.. -.-... --. ~ .... _tna __ 
.. ...--.. -."--_ •• _ ... lirIl.--, .. ,... ....... _A ...... 
~..-- .. t,.w ... _ 
.-_,.._,4_ 
---. 
n.r_~ __ •• 
=" .. ____ u.-
~-- ... ---__ lIP .... ,..."._ .... , ... -a.. .......... __ .... 
---,./a-. ... ...... M~~_
liI>onhood ......,... __ 
--.~.-'-~ 
'lIIIt ..... ~·· · ii~· 
...... -----,... .. _ .......... .. (.- .... ----... ...... ~ n" - ........ 
't-a...I--..... 
.--. • IIrII -'."- • 
..... I , _.
= 
...... _-
. ... if ............ _ 
...... -.~ 
----
A~.,;rt_ ... I1_ 
__ fact ~ ..... -"_
....... __ ... _-
_ o«..a -.-.. .-.. ... lID 
Jd>IIt-bp~"'-
Workers, equipment, money hamper WIDB 
51U ' , aludC'lIIl ra.dlo IUlloa. 
WlOb. ~ t.d tomr prGb6ema. 
rar dw .... three I!bGIIda. Ur 
~ed'!n~rn:o ~na~e!,r;;n 'a~ 
.. ~~ .. nw prCll:JWml ,...,.. 
'romrtUJr~~~ 
.~ to fault)' eQWprnraI UJ • 
~1MCO rmulUQI (rc.n u.. dlI-
. ."., "ba;UQn IoI*cd fWrtty Vim 
• cc:upV ~ mcGtha aao. .aid 't m'n 
"mem. "'{IOe ,..... da."""« -- But 
__ WI'" MIy prCllbkm IS CD C"OM-I ull 
..,...oen. caA '&art ...,n i'W'Jl1 (aJL •• 
Charlft WW'dL. WID8 arornJ 
tn&IWtC"' . ....t thr trOf..lb6r brpn 
.. twn IoCWIl(" ~ WI 08' . traaurul"," 
W'rT't' Impt'"GIpft"Iy ' ..... 1kd. When 
d\u ftlWlJI'lM« pvc cut ttw c:art'W't 
OU'rm( . ... uaa .... faced With .. _ ,.,..rilll tho __ or 
--.. __ to eortai. campa 
-....... -nIo -.. . Ie _ ... boiIoI. 
cut tIT from the Bf"YIh Tuwera area. 
........ 
MUI"ftI taMt mcJft ~
ciPwtaped .. heft the alaUGD ran GU1 
~ .......,. •• tho .ad ~ __ 
..... Tho ....... t.d _ at_ 
117_. __ ~.III budeo< WIDB __ "",,_ 
:::~or~~_-,:-~ 
---.---
.... WIDB IlocaI _ n.. 
IS._ ... IIft"dfd ,.t to conIJ.I1UIr 
_-.Jdw-~_ ... 
II&Id. 
Tbr Mauaf, dlffKUlua aunckd 
~~t.=',.'L~ 
II .... "'" _ ,.,DB tho su .. to 
pay thr billL, and tbr Bnah TIM"' 
aa1 L'rv\Tn1ry Part lMnc U~. 
ltw m.a.!n auc1M-na ....,,-td by "~ID8 . 
ttrtw 1ft • totaJ at g . .JIID LO ~r IIw bnUn __ Ba...- ..... 
11-" ___ ~ tho (""'DCW 
p robJ«om.l .ft'~ c .u.M'd b y 
__ by ...... t...-. 
WIDB _ ..... .....un. ' "Tbr 
--. .- to ......, to Lbr 
_ ' ....... 1lmI __ and an... 
.- ....... tIaa'. _ lor pon.>aI 
YIe-'" 0... ____ ... 
....- .....- pi-. calla. he -. _ aid tbo IOIaI bill lor 
r:::"':' -=-.:.-:: 
-- _ ..uw .... talioa' . 
-.-. 
"T!lr _ at Iba. Umr .... 
: .:-&::':7 ~~ 
-""oaod. ~_..-. 
bad pood .....-. .. -. • 
% ·:=:':=:':u: 
""&o"'''~tunlC'.'CIIIUIW'r'­
aat. 
_ poncaal pi-. calla. tho 
..-. abo __ ~ .... 
= ::=-;... ~. i-
. - / 
~ aad athot furlltlUn' ftIOI 
f. WlOB' , QU_ Iitu:reD 
.ad 
All tbr .. mtrn. un'oh'ld .,th lhr 
ml$lb.an.a, .. mlf'ftt ru.\' 1t 1ftt rhco 
l :nrW'RIty . 8&Jft' lAId. 'A1D8 QEN. 
hb an ~unc 80rant ~ lJtrtoctan 
and ~ 'acu.ll) And ftK'al .tna.rn. 
Desp.,. tJw ~ lhl" 
5&a0Gn ..... thr ab)«1 uI • rft'PI1I 
~ Srn.k- u,,,~upuon.. B.ur-r 
a.aad. and Ib ~ for nnl )"~ 
... b<.-n ......- b) Ihr Swdrnt 
Sornaw F~ c.ornmIU .... 
Woaern ... 1<1 thr . .... ,KItI has 
bra:mIr 0: - ' poUucaJ footbaJI I..D t.hr 
Studrnt Senak- Tbr SorGa.t,r ' I mpf~ 
wantl LD cau.r " 'U>B a.arn.- tt"f.Lb6r 
......... 
WI D8 • SWoOk-nu ano <"CJnUrw: OUt 
~ lhr woacb. W~ a.Ald.. MId thr 
.aau.oo wtl.I bro In tuu oprnlKln nnl 
fAll 
H~ Iiw flnlUX'1.&l tr~ hib 
lidl thr ~ With athrr 
~ Tbr l,",(.)(m ·, pbonn. ~ 
aow ~ ........, dan;n' 1 aJJow 
L":.t..~~ !'!:: 
'''"' ta. bra! ~y C'Ul ."Our 
nrwt. ~ ...... C) bat ,....~ 
t..nD. tIl.rnprnd. , "W'ftt ~ 
..... 
Aftd Iiw emf, ~ thr .Ult]G1 
oa ..... Lio thr 11-.... 10 ·W(&.l.ltan • ~ 
r"" 
WOIC't"'O w.Jd thr .l.A00.:.w1 Lio plan 
m.QC \.0 er.p&nd Ib wrt."KT to oCbrr 
U\' Ill« Mbb nt.at f.all And lhr brakn'l 
.qwpnwu ~ 10 br ~ln-d Ihu 
Hr u.ad lbr ~ ..... \0 ItUra 
~----!;\.~~.=!:! 
a1JoIa ... Du:tcrt fer peyt. IlGaV' ~ 
lhr dalJOn ' . ~ two IiUd.. AW'f'. 
.1~nanrdLhr .~
.,... pax! 
~ ~~«~~~ 
and .,U be- far-.-af"Citod to I1w- !"baD-
criJar . W~ ......s 
All SIU Men & Women 
may live at Wilson Hall 
See us for your summer & fall 
contracts, 
WILSON HALL w:lh~ 1101 S. Wall 
The Department of 
CINEMA 
and 
PHOTOGRAPHY 
Presents 
Iii", on rite " .. , 
Thur - June 3 - Kurolawa Feature 
Frj - June • - Bergman Feature 
At Dusle in the courtyord in front of th. 
New-wing Communication Building 
Admillion Fr •• 
" I • ..... s-a.. 1169 CC ___ 'rIllIIll'''I_1 
r 
' I~ hla 
stont~n 
'job h~tiDg 
'''''SHIIiGTOIi ' AP ' - Tbr 
--_ ... _W-,.~_ .... _ · 1lc.. .. _bJIo _
e.u P . I bill JOG an.av.aUy , .. 
~ or"';';:: :==:: 
M",..~r.1 tCJl"ft&n CUUllITIItL 
~ ~'!': ~,~di.;:ar ~ 
U~. " lold C'onf.rn.di'rn t~ pr~l~ .. 10 YI~ead thiIIt ,,,,,,,.pou' _ AsIo _ 
k-vcol _IO¥ef'ftllleat oIfic:a" .Dd 
fmlliary narn an tnttrdu:w LQ 
CJpIum whicb • ~ IIh 
brroen Ind ~Jd to Am~·riun 
~ In South Vwtnlm 
1,.,..,ulI·. 'fthrngqy bH~ lhr 
U<JUW' StI«1 Commit&« ~ Cnmr 
brwghl c:k>mands f rom IOfnf' IIWm-
~ !7~~;.,':f'S~l~"': ~ 
;r:rNLrf C"OOpINlIuon In controO,,. 
ttw Intrruuonal hrrOln tratrtc 
"'r~ <:aJNo " In (or perocu1arty 
~CT'I""""m. 
...;,.;-0 - ) "':.:::t :-.....: 
tntrlt d _ ~ as S1.S btJ..ttaD .. 
Jar T'ID UlCIuda. tw ...:L tt. co..r. 
~ c:rtnW amuD1111!d by .td:lc&a a 
wodJ _ thr law mor~ ~ 
rJ'~ ::U~~llIs~= 
rslJm.tft an- • prr ~-cotnr:Io 
from aptum pvwtI in 'T'w-t.ry and 
~ lnlO hr-roln In f'nu .. ,. 
tit' aid .. ~ &IT aJdtdrft; u.-
'1'\IrtuIh ~ cou.Id mtrtt .. 
lola) ban" (WI aplum ff II had thr In-
dUJaUGn. 
I ........ ' IAJd thai followu>c • 
rrc~ IU Ir lp 10 oplum · crO_1ftc 
naIJCmI tw hat ~. a 
mull~trp procnm aimed 1m· 
QI!dIa&efy al Inl.n"'C:qJUnJ IlXpJ 
hrroi.n hNdrd rm' t.: 6 IIr'T"VK'ftl" 
and thr Umkd Stala IUorif wtule-
aho un.,,. for 1onC-.-.-~ 
1UdI .. """'_ ~ far ...... ID ~ 0Iher than thr opium 
....... 
, 
., 
Dr. Reinhold Niebuhr, 
theologian~ dead at 78 
Tho Rc--' Dr Rftabo6d" -.... . 
who ISII!d n..cMy r:ac:bl at ~. 1ft-
~~ Lhr ,umulaunc 
\all! 
.. Itr IftIdId to g.r1 1.0 m~'nR thr 
::u'n~~oan and _ouId want to con-
WLW' k.qfft lh.a.n .as goad tm 
him .....:tthfoRrt 1>r K .... 
stunn ui ~~ "art, • '"I~ 
~ wftu ~t) n~lk'd 
"II! But In thr r1.l1iilLl rncJIJIJ» tau. ea1lir 
wdr" l raUa. ..-<aUd CJW .. nod ar 
~. wcnaJIq Uw> c.aJ1rn It .... 
u.m.;. to ke~ 
Or N........ cmr 01 A..narnc:a. 
.-. odIuoauaJ ~ >do 
YlS« to a.t.fSmm and ~ to ao 
rnllrr grMralioa 01 Chnauan 
""""""- hod bval In SUdbrodct'. 
~. far lhr _I two )"C'An LD 
-....-
I t was aft ok1. ramblUW .... ll'-
fra~ cukn.aJ hol.-.r M't on WCJiCGy 
HaJJ ~ U. ~ ~ LOWIl. and LlI hu 
taue GIl,.. ... 1I'OUid WI III .. 
battw-obr Itl hu btdroom. _ t..tw 
P'Jcrum can>e 
1br t:nccd'r GI m.aa do U\alt br 
caa CUIotI~ prrl~ but br e&It-
,.. adDr¥r ll·· br 0Ga' put IL 
'.w..a.n., ~ a al.-a~", ~ud has 
gTbp " 
But .-twlr m.lk'r.", utop.&ftl-a.ln. 
hi' abo ~ dlur~ to a ~ 
~=~r~~~ Ilf~~ 
br fuU~ alamll::od In tb&or) but ~ 
pbblud 1lJ, rtch1tu.J ~ and 
, " 1I rna lr cielWJ) 
you can 
get your 
Beach Towel 
today at 
the univ 
center 
Seniors & Graduat'es 
VIC KOENIG 
HAS SPECIAL DISCOUNTS 
ON ALL NEW CARS IN STOCK 
Chevrolet - Monte Carlo - Chevelle - Corvette - Trucks 
or 
How about a Use Used Car Special? 
1970 If1ll8Ia 2dr Hardtop Blue - Power Steering, AJr Goo-
ditioning, Balance New Car Warrarlty $2595_ 
1970 If1ll8Ia Custom Coupe - Green , Power Steering arld 
Brakes, Factory Air Conditioning, Balance of Warr&nty 
$2795_ 
1970 If1ll8Ia Custom Coupe - Blue with White Vinyl Roof, 
Power Steering. Factory Air Conditioning and BMwIoe of 
Warremy $2895. 
I 
Southern .It Jlinois Larg~st Volume Dealer 
VIC KOENIG 
€HEVIOLET INC 
' ..... 1 ... C. Ser.rlc. AlI~ •• & .... 
s.-cWI." '" 
,.. ........ ... 
... ,,,--.. .. 
0. .. ...... 
.. ." 
Uhr.W'uH C't ndLeuoo .... 
produC«'d 10 a pprcnlmll lC' UM' 
__ ...... Iho ...t .... 01 /Un 
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ARE YOU CO CE EO 
About Your H.ousing 'Cost? 
Then Compare Cost Per Ouarter 
between the 
W ALL STREET QUADS 
and other locally available 
housing for the 71-72 academic year 
" TI..l f~ .. COIf TN MOlf 
/leeIlUI' .. Nav. TN .,f" 
460 
4S0 
400 
378 
Compare 
460 
413 
380 
,tAl" HI ~ ' UL O ... PAHt 
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• .. 11 "," . lchHI 
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9 Clow to C""'P'U ' 
UTILITIES 
'21 
.... 0. 
100M 
lINT 
$220 
"..., At.. I., .... 
I., ''''''''' ,.,., .. ,. 
Stop By 
1207 S. Wall 
or Call 
457-4123 
549-2 .. . 
.... _---
SAUCE 
,.-
TIDE 
~77C 
FREE 
0Nf ORAHGf DRINK 
.............. _1 ...... 
....... 
LOW FAT MILK 
...... _ ... 
0t0aIU n OIPS 
OlD 'ASIIOIB su&AI 
'" UIS RJDIj( mas 3-5100 
~ 10' PEACHES ~~ 2Sc iVORY 
U. 5_ OCIICI .. ~ "... UJtIi# .... ~ 
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A flying future 
Pan Am faces SIU • In 
L... ____________ '--____ . ... Wriew 
If 40,000 dream 
F_ oa:asioaaIJy -*s is odd _ya. Whee SfU _ lIS ........ _ 
with. dc.t' t (er ap.ia5IBaJI Stair. rust baemaD Oaaqy ~ ___ 
up IalP aad dJdJo·t play aD either ca-. 
Tbr la&wuoc lII_y . .-,to RadIard 
• ··ltdJy·· J ..... sud br bMI_ doadod 
wbetbrr Tbomu wouJd ~ Ius 
leaJIUDAtes 10 lhr SCAA I>tstnct F" our 
Play-"'b. 
Jones ",_tualIy puJIod Tbomu bad< 
lJllO I1it (old. I t .. -as a good IJ'WJ'\~ . 10 put 
11 mtldJy 
Tbr loba~ .. tf"<5IunaD kepi 
Sc.Ithe-rn In Oflt" paw .~Ilh a rumh ID-
lUng horn<Tun. C"OII<ctnI ""'" ruts In Z2 
at·bau and was Bamed thr lour-
nameof~ ~~ Valu.ablr PlII\'« 
Not bad (or a freshman: ("'\:m if tr t:S 
. y ..... -
n-nas. dt"Spllf' t'lu f rt"Shm.an sUi Ilb. 
Morp sports, 
pagP 22 
Omaha 
is _ ... tIw botl<!Sl ....,... INCUr 
pnio;pocu s..uu-.. bas bMI recmtI..-
And hr·, em. _ that is rllll ... "" 
~ caliber pia,....... 
n...ma. bas rour -... rour '"'*'" 
tour <IaubIes . ., btts aad a .lSI batllDll 
&,~ Hr .Iso bas It It __ aad lha" . 
_~ lhr.,...,. lik' ..-bat ~ _ ... twn 
'OtomaJ; ' 10la1 u. 1 .. "0 leD lha.n Wikr 
£Om., • _m-1NduoC thofts. Edrn 
bf'akr J ft"'n' B4nd ' ~ 10'-'.1.-'00II school 
_ . IS th.tb 
Tbomu IS a Ito-pound kid _1>0 <0\ ...... 
lhr 90 t.... t rom ""'- '0 (tnt In l. 
.....-ancb 
Ha'IA good &It Lh.:It ' ·'lAt '. poll It lhb 
\Io'.~ 11W' .\~.g'f' major kwcur ~ 
from hocnr tu nril u. .. ~ ." s.:I.ld 
Jon..,. 
c,... Q l;..IIjJi .... 
~ an- Tllocn.ti blAA~1 ~> 
<i><"'d and ute" AI: I> tu. blAA ... 1 
IlAb,llI\ 
" If I ' ''la\ In Niwot I'll boc-!4 , ONn; ok1 
whrn I g~ OUl. · Dr .... Mt bt4~ W~· 
~) " ,,<W'kouL ·'1lutf. pr'f"U,,\ o6d 10 
~rt I pro CAn"'C"T Whr-n fm 2l. )'oIr .. 
~ i nt"J:t )"f'Iar l and ' 1111 )ou,.. I ' ll br 
sbw 10 tum d",,'n an mY" ... ,lh 
t/louj;bl lhal r u 11M bot .... . . 
If )W ~ Lhr dr .. ~ ,. ht-rr lu 
IN rn b&J;,coba U and flern • prU ~K.W\A I 
contract" You "rt" nghL 
· · M )" onI)' Iloal I> 10 br • good 
ballplayrr n.... what e .. "'" "..,... 
"AUC.aLKJrn La. grr.lll tau r13ht fl(N . I 
doo t .Wn"('utt" .1 hkr I might _"ht.-n I 
~."i l*k'r M.arbc- lhal' !> • _'H..krw • I 
don I kl\lCN . 
'" twn ~ ou r C' u ldf'r . ().nn~ . . t II 
p,.ob.I:bl~ ~ leMI I.,tc· 10 ~f"1 Ih.' 
tduc.alJon 
n.oma. ... btI·1 dralLtd oul ~ ~b 
1IChooI. · ·malnly _ I _ """"'" 
with e~cellent pitching, defense 
around all tht" tJmf' ,. fir lWl ' t ri1glbW 
for thu y r .. r !> m.)Gr JNttUl' f~ .. gmt 
drafl . Junr'" 
But Thoma.lo .. ',II be- rll",pblf" nn.t 
)t" .. r . .. ht-n two turn. 21 AM " Ihr· 
~ .. right. ~ ..... 11 br p1a~ Ifl.Ir: 
m .toOI'l'W'Onf" ('~' I undcwm 
ynr IdIooU ID thr C"OUntry. 
' "Thry wert' JUSt abead to VOCe' 00 
,tat .. pport. .. ... 1 McK~. ··whm 
thr nrws calM through lhal .... bMI won 
U. NAJA.baIIIetbeIl champlo.>5lllp. and 
tha t carrlod thr VGk tor us. .. 
. Eva with stair ,.,....,.. thr _ 
hal on/J" bftn .... NCAA _ for lhr 
put r ..... ynrs and a _:: ~ lor on/J" thror ... t __ . In 1 __ _ 
SfU wu rlDilllinc __ ID thr CoIlowr 
World Srrin-'):.an A~caii .as 
'Mini' 'rack 'eam heads 
for ~mini NCAA meel' 
bNlftl by Tr .... tor lhr dlstnct cham· 
plonslup A yna , Iapsc<l and Ibr .am<" thI.. haJlP'"'W'd again In IYlQ 
·· And both ... "- ga..- _-enl nght 
"""." 10 lhr luI batter: · said McK ...... 
" So "'""C' "ftT rN I happy to br abw 10 
th.al 001 Tn ... , .. tel' t.hii )--eIlI" .nd If'I 
10 Omaha. ·· 
If Pan AlTWr1CIIn IS ...... 10 br ablr 1.0 
gft put Sf . an paprr II a~n H ...... 
havr 1.0 br _ by Its P'tdUnc N_ 0-
j em t.ht year . lhr Tr:u.s group tS 
dauutdy _ a ~ at lhr plalL 
Pan Am<nClln has ani)" two __ bat· 
len em thP ft"IU", leam and thr &aim 
a~ LJ an anrmic ... But you 
cIoD·t Win G p""" WlU-1 a ,oad 
---And Pan A..--.can·. P'tdunc otalJ II 
a.-l.-
PrcI>ebIe .- ....- sru·, D1do 
~ IS 12-1 '- SItu.... s.aun-
c:!IUftDttJ.1Iu an .. ~~ ... 
U6 aad ~ br a _t pro 
VI~t roc 1M ract tha t br·, a 
........... aadl ....... rarJ_ ... 
r ........... cInIl 
II. rar _ .- SatIi<as caD' t ... 
...- thr Sa-. .-,to AI ~
... .-I .. I Gary o.,w _ .. a. bat-
oR . .. ~ ... I.M ERA .. tIw .... 
-na. IS a JIIIIidoIoII _ " ..... ~I~_til_'t_"'" 
......, ....... wIih 1m CIIOodlw ..... 
- Ala. ..., Sf . ... -' a JoI ., _ 
MII"' .. a 1ol"'..,....LW. __ ., 
_ ..- on&b cIof_ ud. al _ 
u.. ...... u.--_aouw, ... 
................ ft'~ 
~ ... _tlw ...... _al 
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,lip" T_ r ....... __ .'-
......... .,_n...-... 
-_ .. ~--..­
.., ..,.. II ~ .. 1IlCAA ... 11M 
_ _ _ ICAA DiIIrtII ...
...... . . 
" Monrtanl) . ,.\'CO 1'W"\' ("f 58:' """-n.nd 
f"'Vatu.l f'd m~'w-U iIO J don' , nwll~ k~ 
.-ha t "m .. ·orth." ~ .. td 
Ht· mC"nuonf"d 5Omf'thln.: .. bout 
$40.000 An 1UJCi.-raIn-m1 at lauahl .. 
af"Q6or (rom tu.. AN,..,,' leemmlta 
J.,.,.. ··dldn·t ha r all)" _ l1lonuu 
_ .... Id play as a treoJuna" But .... th lhr 
IlIIu""" I oIkwutap Sun Ma .... Ift"Ond 
""""'n K ... KlrlUand l .... bMI 1.0 .... -
pm ...... t at a t_ ...-;-, 
··w, _ In br --se- WIth 
I Danny I Rad_ at "'-1 aad Thoma> 
., (u·Sl.. ·· 
""t ~ _ SlU ~ Its 
-.... W1th lhr A_m Tou",.,. In 
Cah1onua. Siner tbea. many load u. ... haw ha __ In thr __ at 
E.uI CantadGIft. I B. 
H.. brioOy Iod U. _... ID IIiUJac 
bot .... Jiftl ~ aad 0... KaipoI-
.... ell .. "WIll IUIta ... t ~ 
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